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Pes diyemedim!
-  Bir tenkide cevap -
Fıkra meşhurdur. İhtimal bilirsiniz:
İki kişi dereden tepeden konuşuyor* 
larmış. Birdenbire, birisinin aklına kim 
bilir ne esmiş ki:
— Yahu, demiş, pek âdi konuşuyoruz. 
Biraz da büyük şeylerden konuşalım.
öteki:
Hayhay!
Diye başını sallamış ve arkasından 
ciddiyetle ilâve etmiş:
— Fil!
Büyük konuşmayı teklif eden bir an 
şaşırmış, filden daha büyük bir şey, da­
ha başka canlı bir mahlûk düşünmüş ve 
anlaşılan nesli münkariz mamutlarla di- 
nosorları hatırlamamış olmalı ki, boynu­
nu bükerek:
— Pes!
Cevabını vermiş. Büyük konuşma da 
orada kalmış. Gene bahsi havaiyata çe­
virmişler.
Bana bu fıkrayı, Bayan Sabiha Zeke- 
riya’nm bir makalesi hatırlattı. Çünkü o, 
karşısındakine hâkim olmak için hâ­
kim konuşmak merakmdadir. Bu da, hiç 
şübhesiz, pedagog ve psikolog muharri­
rin bir hususiyetidir.
Sabiha Zekeriya, bu defa da büyük fi­
kirlerini ortaya koymak, büyük prensip­
lerde okuyucularını müstefid ve dilşat 
etmek için benim yeni çıkan bir şiir kita­
bımı eline almış ve bakın ne hikmetler 
vermiş!
«Edebiyat, cemiyetleri, insanları ve ta­
biatı aksettiren bir aynadır, derler. Bir 
detrnn edebiyatını okuduğunuz zaman, 
o devrin insanlarını, tiplerini, hayatını, 
İçtimaî yaşayış şekillerini, düşüncelerini 
görürsünüz.»
edebiyat sadece tabiat ve aşk demek de­
ğildir.»
Tabiî değildir. Kim aksini iddia etmiş 
ki? «Sulara dalan gözler» isimli şiir ki­
tabım neşreden şair de, tanıdığı bütün 
diğer şairler gibi böyle bir iddia ortaya 
sürmemiş ki! Sadece onun isyan ettiği, 
san’atkâra yalnız şu biçim kumaş biçe 
çeksin diyerek edebiyat tenkidinde pat­
ronluk edenlerin yüksekten atışıdır. 
Hem sonra anlıyalım: Devrine göre ya 
büyük harbleri, ya cemiyetin mücadele­
lerini gösteren edebiyat nedir? Her har­
bi bilmem, ancak büyük Türk zaferi ile 
neticelenen İstiklâl harbini ve Cumhu­
riyetin, inkılâbın bütün güneşli safhala­
rını «Sulara dalan gözler» şairi de, az çok 
yürekten terennüm etmesini bilmiştir. 
Sadece Cumhuriyetin onuncu yılında 
yazdığı, bastırdığı ve üstelik üç gün ve 
gece Şehir Tiyatrosu sahnesinde temsil 
ettirdiği manzum «On yılın destanı» bu­
nu isbata yeter. Fakat Sabiha Zeker; ya 
neden onu görmüyor da, yalnız yıllar- 
danberi muhtelif tarihlerde yazılmış aşk 
ve tabiat şiirlerini bir yere toplamış o- 
lan «Sulara dalan gözler» kitabına çen­
geli takıyor. Amma kendi makalesine 
başlarken itirafı ile anlaşılıyor ki bu e- 
ser dahi tesadüfen eline geçmiş, bakalım 
demiş bizde şiir ne âlemde! Demek ki 
cemiyetin aynasıdır diye ilân ettiği sa­
hada hiç dolaştığı yokmuş!. Yıllardan 
sonra lütfen bu sahaya da bir göz atayım 
demiş! O halde ne hakla Türk edebiya­
tından bahsetmeğe kendisinde salâhiyet 
buluyor? Böyle bir meraka nihayet bir 
ecnebi bile kapılabilir ve bazı türkçe şi­
irleri tercüme ettirerek okur.
Ah, ah, şu edebiyatın, cemiyeti akset­
tiren bir ayna oluşu!.. Kim bilir şu bizim 
edebiyat makalelerimizde bu hayal se­
nede kaç kere harcanır! Yirmi beş şu ka­
dar yıldır - merhum Şehabeddin Malû­
matı Edebiye’si başta olmak üzere - bu 
teşbihi bir kere edebiyat kitablarına sok­
tuk, çeyrek asırdanberi yetiştirdiğimiz 
bütün lise talebeleri dokuzuncu sınıftan 
itibaren bunu ezberlediler, imtihanlarda 
papağan gibi söylediler, hâlâ da söyler 
dururlar, fakat biz bunu gene edebî ma­
kalelerimizde tekrar etmekten usanma­
yız. Öyle ki, bu fikir ve bu teşbih, artık 
kerrat cedvelini öğreten bir yazı yazıp 
gazetelerin başsütununa koymak kadar 
gülünç oluyor. Sonra efendim, bu beylik 
fikrin kalkanını bir kere kendimize siper 
ettik mi, istediğimiz gibi sağa sola çat­
mağı ve karşımızda bütün akar suları 
duracak sanmağı âdet edinmişizdir. Bu­
na kısaca demagoji derler. Bilmem ki 
Bayan Sabiha Zekeriyanm Kolombıa Da­
rülfünunundan getirdiği Amerikan ka­
musunda bu çeşid fikir oyununa ne isim 
verirler?
Bir devrin edebiyatını okursak, o dev­
rin insanlarını, tiplerini, hayatını, İçti­
maî şekillerini, düşüncelerini görürmü­
şüz! Ne büyük fikir yarabbi* Hani Sabi­
ha Zekeriyaya gelinciye kadar bunu hiç 
kimse düşünmemiştir sanki!. Ne buluş, 
ne derin buluş!.. Güneş doğunca dünya 
aydınlanır gibi bir şey!.. Yalnız güneş 
batınca ne olur? Sisli ufuklara gömülür 
değil mi? İyi ama insan, bilhassa san’at- 
kâr, neden o güneşe, o ufuklara mutlaka 
kafile ile gidip baksm! Bazan da kendi 
başına sessizce kendi hülyaları ile tahia- 
ti seyredemez mi? Mutlaka neden her e- 
debî eser hayattaki İçtimaî şekilleri araş­
tırsın? Roman gibi, tiyatro gibi neviler- 
de bile ferdiyete, hattâ fanteziye imkân 
verebilen san’at tezahürleri neden sade­
ce İçtimaî düsturlar peşinde koşsun? 
Hem sonra ferd var mıdır ki kendisin- 
ien, kendi aşkından ve tabiat görüşle- 
'inden bahsederken, içinde yaşadığı mu­
diin tesirlerini, ruhunda bıraktığı akis- 
eri de ortaya koymasın? Burada ferdin 
emiyete tesiri kadar - tabiî san’atkâr- 
an bahsediyorum - cemiyetin de ferde 
>siri olduğunu gene o yirmi beş yıllık 
iebiyat kitablarmdan çıkararak Sabiha 
»keriyaya biz mi tekrarlıyacağız? 
Bayan münekkid, yukarıda istinsah 
tiğimiz satırlarından sonra şunu yazı- 
r:
«Şiir de ayni şek'lde devrine göre ya 
yük harbleri, ya cemiyetin mücadele­
mi, hayatın içindeki vakıâları, hadl­
eri aksettirir. Bunun içinde tabiat te, 
t ta, güzellik te vardır. Fakat şiir ve
Öyle sanırım ki bir Macar vahud Rus 
müsteşriki dünkü kadar bugünkü Türk 
diline, Türk edebiyatına Sabiha Zekeri- 
yadan daha fazla alâkadardır. Doğrusu 
bir tek eserle bugünkü Türk şiirini an­
ladım sanmak iddiası ve bu iddia ile ka­
leme sarılıp acaib fikirlerle ortalığa cev­
herler saçmak telâşı bu levhaya şahid o- 
lanlara her şeyden evvel acı bir tebes­
süm veriyor!
.
Hele Sabiha Zekeriyanm o cümlesin­
deki «cemiyetin mücadeleleri» nden ne­
yi kasdettiğini pek iyi anlıyamadım. Bil­
miyor mu ki İçtimaî mücadele edebiyat­
larının çeşnisi her şaire hoş gelmez. Bu­
nun için, «Sulara dalan gözler» şair, 
mısralarını, okuyanların ruhuna çekiçle 
değil, ancak, kendi ruhundan doğduğu 
gibi şefkat temaslarile nakşetmek iste­
miştir.
Sabiha Zekeriyanm kendisine göre İç­
timaî şürini bilmem ki kaş kişi beğenir 
ve arzu eder? Yalnız aşkı ve tabiati te­
rennüm ediyor diye şairleri san’at hu­
dudundan dışarı atmak lâzım gelirse 
Türk edebiyatına ezeli bir iflâs damgası 
yapıştırılmış demektir. Çünkü o zaman 
ne divan edebiyatının Füzulîsı ile Nedi­
mi, ne muasır edebiyatımızın Ahmed Ha- 
şim ve Yahya Kemali ayak üstü durabi­
lirler. Demek oluyor ki Sabiha Zekeriya 
makalesinde «Sulara dalan gözler şiir 
mecmuasını okuduğunuz zaman, sanki 
şair insanlığın üstünde, hayat ve cemi­
yetin üstünde bir mahlûk imiş, Türk ce- 
m :yetinde yürüyen bir inkılâb, değişen 
bir hayat, değişen düşünceler ve insan­
lar yokmuş gibi, sadece, kendini, kend i! 
ile tabiat arasındaki münasebetleri, ken-' 
di aşkını, kendi duygularını terennüm 
eder görürsünüz» demekle hem şairi in­
kılâbı sezmemiş bir adam gibi göstere­
rek haksızlık etmiş, hem de demagojisine 
sağlam bir destek bulamamıştır. Zaten 
bu cümle lisan itibarile de doğru değil­
dir ya.. «... Kendi duygularını terennüm 
eder görürsünüz» diyor. Kimin kendi 
duygularını? Şairin olması lâzım? Hal­
buki cümlede, tâ yukarıda «şairin» ke­
limesi yok, yalnız «şair» kelimesi var. O 
kelime de müzafileylı şeklinde değil! 
Bence sentaksı bozuk bir cümle yazmak- 
tansa bir kelimeyi mecburiyetle tekrar 
etmek daha doğru olurdu. Fakat ben de 
neleri araştırıyorum? Eserini tenkid etti­
ği adamın nerede ise hamiyetinden, va­
tanseverliğinden şübhe edecek olan, ya- 
hud onu etrafında olan biteni görmiye- 
cek kadar sersem ve gözleri kapalı sanan 
bir münekkidin fikirlerinde ne derece 
hakikat bulabiliriz ki cümlelerinde selâ­
met arıyalım. Hem sonra bu münekkid
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kendi İçtimaî düşüncelerini ve düsturla­
rını daha parlak bir belâgatle başka mev­
zularda istediği gibi genişletebilir, belki 
o zaman onu okuyanlar da ne demek is­
tediğini daha kolayca anlarlar. Yalnız 
şairler namına kendisinden bir tek dile­
ğim bizlerden elini çekmesidir. Çünkü 
kendilerini san’ata vakfedenler en ma­
sum, fakat ayni zamanda en sinirli a- 
damlardır. Öyle rastgelenin keyfine gö­
re dönüp sağa sola kolayca çekiştirile- 
mezler.
İşte bunun içindir ki Sabiha Zekeriya­
nm «fil» dediği yerde susup «pes» diye­
medim. Çünkü diyemezdim. Demek, her 
şeyden evvel, kendimi, kendi benliğimi 
inkâr etmek olurdu. İşte Türk cemiye­
tinde yürüyen bir inkılâb, değişen bir 
hayat olduğuna inanan bir şairin cevabı!
Amma bu cevabı da kendileri İçtimaî 
bulmazlarsa ben ne diyeyim?
Halid Fahri Ozansoy
Taha Toros Arşivi
